














































































年 齢l人員 ｜年 齢｜人 員l年 齢｜人 員 ｜年 齢［人員
21 2 31 27 41 20 51 
22 3 32 31 42 17 52 2 
23 4 33 50 43 11 53 
24 34 54 44 5 54 
25 2 35 54 45 6 55 
26 8 36 54 46 5 63 
27 8 37 35 47 4 無 記入 14 
28 7 38 38 48 2 
29 1 39 18 49 2 




























種 ｜人 員｜職 種｜人 員
員 166 工 業 6 
員 141 新 聞 4 
鉄 37 ア ノミ - ト 4 
社 19 電設・電業 3 
員 14 組 ム口ー 2 
隊 12 農 協 2 
力 12 製 ｛乍 所 2 
店 11 通 信
師 9 弁 護 士
設 9 ｛曽 侶
手 6 無 記 入 62 
送 6 メ日泊、 537 
12 後藤 俊
高校） 29，大学教官12名となっている。次に国鉄職員が多いのは， 鉄道官舎が， 体育館よ
り近距離にあることが最大の原因と考えられる。
次に，開催内容と参加者を見ると第3表の如くになる。
第3表昭和43年度の開催内容と参加人員 44. 3. 19 
金
間t;I種＿）＜；＿で寸司正種
第I5 I~; I: 球。球。
2s Iパドミ γ トンO
フォークダンス＠41パドミ ン トン
11 I卓球
6 I 1s I卓球
ハドミン トン
ノミドミン トン
25 Iバ ドミ ントン フォークダンスO
期卜十ト寸一 ｜ 
I 2 Iバレーボーノレ卓球ノξドミントン ｜
7 I 9 Iパレーボーノレ卓球パ ドミントン ｜
I 3 I卓 球 ノミドミン トン
I JO I 
9 I 17 I卓 球パドミ γ トン











121 1 17 
118 1 21I卓 球。 116 


































































i 11I 12 Iパスケッ トポール。パドミ ントン
I I 191パスケパボーノ町ミンlン
I 26 IバスケットボーノレO卓 球
1 I ~~ I卓 球 バ ドミントン
第 ｜ 同 円王争 点 バドミン トン















98 1s I体操O ミ ｜ %
111 I15 I体操O I 77 
76 122 I卓 球 ノミレーボーノレ I s 
93 129 I卓 球 ノ〈レーボーノレ I121 
68 1 21 Iパレーポール 卓 球 I 79 
31 1体 操O I 11 
5717τξレーボー ノレ 卓 球｜
2 I 1↓ Iルボーノレ バド ミγ トγ ！70 L; iバレーボール 卓 球 I 1s 
三 I ' ;; I卓 球 以ケッ トボーノレc I 53 1[ 2s ［休 操0 I 36 
｜託 球 ノミドミ ントン ! 54 I 7 Iノミレーボーノレ（講習会）c 1 59 
期 ｜ I 11 I卓 球バスケッ トボーノレc I 3s I 11 I体 操0 I 2s 
3 I 181ノ〈レーボー ノレ訟合O ｜ 引｜｜ 1 I I 
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14 後 藤 i~ 
第4表 出席状況の百分率
0～ 20%出席した者 125名
21～ 40% ク 48名
41～ 60% イシ 28名











分類は，。 20%出席した者 0 
21 40% // ① 
41 60% // R 
61 70% ’F ① 





























市の広報 9 市立体育館 4 第6表の如く になる。
新 開 41 小学校 PTA 2 次にスポーツサークルの会員とな
友 人 33 社 会見 学 2 った動機に就て第7表の項目で順位
近隣の人 9 メ口込 計 102 
を述べたと ころ次の通りであった。
札幌市立体育館に於ける婦人スポ ツーサー クノレ活動 15 
第7表 婦人スポーツサー クノレに入った動機
調査項目 4 I国立%1市 立%
運動不足がちなので 40 28 2 23.83 29 
スポーツが好きだから 47 18 16.02 27 
身体が弱し、ので丈夫になりたい 4 2 2.34 う
各種のスポーツができるから 9 14 13. 28 8 
自由時聞を有効にしたいため う 12 7 5.47 
HEりすぎなので少しでもやせたい 5 8 1 2 14.06 5 
やせているので肥りたい 2 4 1. 56 2 
若々しさを保ちたい 3 9 13.67 1 
友人がほしい 0.39 
人にすすめられて 5. 86 12 
スポー ツを理解したい 2. 73 
その他 0. 78 
調査人員合計 102 I s3 i 57 1 11 I ???? 264 
※表中横の欄にある 1,2, 3は選択順位を示し， 国立とあるのは， 東京都の国立競技場の
女性スポーツ教室の調査による，市立とあるのは，札幌市立体育館で，44年3月19日に郵
便回答によって調査したもので，いずれも参考とした。



























































Z豆竺巴｜一七三！~~空竺竺。～10分 I 10 I 
1 1～ 20分 I 22 ' 
21～ 30分 I 45 
31～ 40分 1 17 
41～ 50分 I 6 













l世帯数 ｜本調査九i国 立%｜本 道引全 国%
（失銃〉 2人 I 6 I 5.s 1 15.6 I 13.7 ! 11.3 
に 1子3人 I 24 I 23.4 '! 24.4 I 19.4 I 18.3 
Y に2子4人 I 44 I 43. 1 !I 46. 4 I 24. 1 I 22. 5 
に 3子5人 1 13 I 12. 7 I, 11. o i 16. 1 : 16. 3 
タに4子6人 l 1 I a. 8 i! 2. 5 I 10. o 1 1 o. 6
に5子7人 I 1 I 0. 8 I i , I I 
I I .I I : 5. 7 I ; 6.0 















6歳～ 12歳 52 
13歳 ～ 16歳 16 
17歳～ 19歳 3 
20 以上 4 
子供がし、ない 6 




















































住宅の種類｜実 数｜ % 
第13表 参加者の主人の職業
てて京寸-i I佐「？
区別 ＼＼、1 5 1 11 I 
公務員 I 12. 9 I 12. o I 9. 5 
会社員 I 37. 7 I 35. 2 I 52. 3 
自 営 I 5. 8 I 5. 8 I 9. 5 
会社役員 1 6. 3 I 6. 9 I 13. 4 


























分譲 A p I 1 I i. o 















































員同？！テレビ｜ステレオ｜カメラ I匠ッ引冷蔵庫 l洗濯機 ｜掃除機 I!.}f I 自動車 I T＼~ん
本調査 1 111. 7 1 50. 9 I 91. 1 I 70. 5 1 93. 1 I 94. 1 1 91. 1 1 66. 6 I 29. 4 1 73. 5 
全 国 96.4 24. 1 77. 6 84.8 53.8 21. 0 13. 1 15.9 
北海道 97.8 20.5 52.9 16.3 56.2 85.0 59.3 16.3 7.2 10.5 
第l分位 101. 5 17.5 46.8 38.8 30.8 75.3 33.5 13.3 1. 6 9.1 
第2分位 100.8 17.9 61. 2 52.5 47.9 84.0 58.6 4.6 17.8 
第3分位 105.3 25.5 74.5 54.8 56. 7 85.9 66.2 23.6 5.0 25.5 
第4分位 104.2 28. 1 82.5 67.3 59. 7 91. 3 68. 1 26.2 6.9 29.6 
第5分位 115.2 34.2 98.5 79.8 66.9 93.2 80.6 29. 7 9.5 36.5 


































































区分 l 都 市｜農 村
















































































































また．他のスポーツを見ると，スイミングクラブ，美容体操 ，スケー トク ラブ，スキー
クラブ，ゴルフク ラフ．テニス，ハ トミン トン，卓球と各種目にわたっている。












































































































































































































4 位 15 位 ｜ 市立 44.3
： % I 15 % I 17  
I 16 Jb 






















































野 球 用 具 56 54. 1 (9〕
卓 球 ノ、 ツ ト 29 28.4 ( I〕
庭球ラケツ ト 17 16.6 (3〕
卓 球 i口品 3 2. 7 
バレーボーノレ 26 25.4 
ド ッチボーノレ 14 13. 7 
サッカーボーノレ 10 9.8 
ソ フトボーノレ 21 20.5 ( 1〕
ス キ 93 91. 1 (6) 
ス ケ ト 48 47.5 〔2〕
ノξドミントンラケット 74 73.5 
J又t当乙 山 制t 21 20.5 (1) 
士主. ノレ フ 用 7日て 17 16.6 (17) 
鉄 棒 5 4.9 
と び な わ 72 70.5 〔l〕
エキスパンダー 23 22.3 (3) 
:," ン J、d, ノレ 。 。
インドアベック 0.9 





























種 目｜実数｜種 目 ｜実数 るスポーツを調査したのであるが，第
キャッチボー ノレ
パド ミン トン 9 
ス キ 20 
ハイキング 3 



















































































ソフト I 3 
陸 上 ！ 8 
ア ス 7 
ノミドミン トン 3 
ノミレー ボ ノーレ 12 



















第26表 平日とスポー ツサ－ '7 
ノレのある日の睡眠時間の比較
｜ ［スポー ツl睡時眠間 平 日 サークノレ % 
の日
5.30 1. 6 
6.00 2 2 6.4 
6.30 8 5 20.8 
7.00 7 9 25.6 
7.30 11 16 43.2 
8.00 22 18 64.0 
8.30 5 7 19.2 
9.00 3 8.0 
9.30 2 6.4 
ここでは，第26表，第27表．第28表と総合して，考えてみよ う。
第26表を見ると，64%の者が睡眠時間8時を取っているが，5時間30分とか6時間とか
札幌市立体育館に於ける婦人スポー ツサー クノレ活動 25 
があり，これは，国鉄職員，新聞社，放送 第27表 参加者の就寝時間























1 I !. 6 
2 I 3. 2 
8 I 13. O 
9 I 14. 5 
30 I 49. O 
2 I 3. 2 
9 I 14. 5 































5 8.3 6 I 10. 0 
16 I 25. 9 
20 I 3. 2 
16 I 25. 9 
3 I 5. O 




13 I 21. 1 
22 I 36. O 
18 I 29. 0 
3 I 5. O 



























齢 ｜睡眠時間 ｜ 年 齢 ｜睡眠時間
生後1～ 6ヶ月 I15～16 
7～ 12ヶ月 ｜ 13 
l～ 12歳 I 12 

























眠をとっている者が，25.6% 6時間30分の者が20.8%, 8時30分とっている者が19.2%, 
となっていることから考えると標準時とい う者が一番多いことが解る。
では，ここでスポーツサー クル活 第30表 参加者の時間の転用
動のためにどんな時聞を転用するか 育用する家事の ｜参加者｜転用する家事の ｜参加者容の%内 容の%
をみると次のような結果がでてきた 洗濯 の時 間 14. 7 自 由 時間 6.6 
即ら， 第30表に示す如くである。 洗濯とテレビ 12.8 新聞とテ レビ 8.4 
洗濯と 掃除 16.3 編物を する 4.8 
この表より見ると洗濯をしたり新 洗濯と新聞を読む 3.3 稽古 ごと 3.2 
聞を読んだりする時間を午後に廻し 掃除を短縮する 4.8 和裁をする 4.8 
たり，朝早く起きて，短い時間で処
掃除と新聞を読む 18. 7 洋裁 をする 1. 6 
理をするという ことであった，同じよ うに，洗濯と掃除の時間であるとか，洗濯の時間，








のこ とが言える。スポーツを見に行く ようになったというよ り，自分でするということが
札幌市立体育館に於ける婦人スポーツサークノレ活動 27 
第31表 あなたのスポーツに対する関心の変化について
項 目 市 立 国 立
スポー ツに対する理解が変った 9 
別に変らなし、 21 24.86 
家族問でのスポーツの話題が多くなった 20 26. 13 
スポーツ番組に関心が深くなった（テレビ，ラジオ，新聞） 17 22.07 
スポーツを見に行くようになった 2 2. 7 
スポーツを行うようになった 19 1. 26 











体重が減った ストレスが解消される 15 
体重が増した 2 仕事が楽になった
体がしまったよ うに感ずる 7 階段の昇降が楽になった 3 
全体が細くなった （脂肪がとれた） 1 掃除が楽になった
体が柔らかくなった 7 日常の動作軽くできるようになった う
体の調子がよい 21 日常生活が明かるくなった 9 
よく眠れるようになった 4 友人ができた 10 


































































北海道新聞 43.5. 19 体力
43. 1. 10 昭和50年のレジャー
朝日新聞 30. 8. 3 科学
43. 10. 3 42歳でも遅くない
43. 12.22 サンデースポーツ
第一法規
杏 林 舎
社会教育連合
稲門堂
第一法規
三和書房
協同出版
三一書房
経済企画庁
北海道
朝日新聞社
